







































































































































































む資料を除き、１年次男性 76 名女性 28 名、２年次男
性 6 名女性 0 名、３年次男性 6 名女性 2 名、計
宮 本　邦 雄・柴 崎　　 建・大 平　晃 久
209
52 名分を分析した。平均年齢は 9.6 歳（SD=.、
レンジ 8 ～ 58 歳）であった。










































α =0.75、「資料」はα =0.77、「スキル」はα =0.76、「特
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